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MOTTO 
 
“Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik” 
(QS At-Taubah : 120) 
 
“Menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain” 
(Habib Syech Assegaf) 
 
  “Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk 
sangka” 
(Syech Abdul Qadir Al-Jailani) 
  
“Jadikan diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan 
berfikir” 
(Imam Syafi’I r.a) 
 
“Siapa yang menginginkan khusnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia 
berprasangka baik kepada manusia” 
(Imam Syafi’I r.a) 
 
“Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di 
Sisi ALLAH, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar” 
(Imam Al-Ghazali) 
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 Special kepada orang yang sangat kucinta dan kusayang, Bapak dan Alm. Ibu 
atas kasih sayang, bimbingan, doa, dan pengorbanan yang telah membawa 
penulis sampai seperti saat ini. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah yaitu pada 
Inspektorat kota Surakarta dan inspektorat kabupaten Karanganyar. Faktor-faktor 
yang diuji dalam penulisan ini yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 
kompetensi dan integritas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/ kabupaten atau Bawasda di Surakarta 
dan Karanganyar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 50 Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau 
responden, masing-masing populasi dibagi 25 kuesioner untuk Inspektorat 
Surakarta dan 25 kuesioner untuk Inspektorat Karanganyar. Total kuesioner yang 
kembali sejumlah 44 kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 
adalah Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa obyektifitas berpengaruh terhadap 
kualitas hasil audit di pemerintah daerah. Sedangkan independensi, pengalaman 
kerja, kompetensi, dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
hasil audit di lingkungan pemerintah daerah Surakarta dan Karanganyar. 
 
Kata kunci: independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, kompetensi, 
integritas, kualitas hasil audit 
 
 
